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IUM A_IFti (-)
Estado :MayorCentral.
Destino al capitán de fragata D. E. de la Brena.—Idem al teniente de navío de
1.ft D. M. Pasquín.—Idem al Id. D. L. Orús.—Idem al alférez de navío D. F.
Delgado.--Idem al capitán D. J. Silva.--Excedencia forzosa al primer Tte. D. V.
Ballester.—Cambio de destinos de clases de tropa de Inf.a de M. —Destino al
sargento 2.° G. Muñiz.—Referente á haber es de sargentos de cornetas y tam
bores.—Rescinde compromiso al cabo L. de Lope.—Desestima instancia de los
contramaestres D. J. Sánchez y D. T. Vázquez.—Concede uso de la moda ha de
la Regencia á los alféreces de navío D. J. Ochoa y D. II. Franco.—Dispone se
ejecuten las obras necesarias en el Vasco N. de Balboa..—Dispone se adquie
ran espoletas para la estación torpedista de la Carraca.—Adquisicióu de inodo
ros para el «Regente».
Intendencia general.
Resuelve consulta del cgrnandan te general del apostadero de Cartagena sobre
gastos de entierro de unofiCial, ydicta reglas sobre el particular.—Referente
á indemnización de comisión desempeñada por el Comandante é individuos de
la brigada torpedista de Cádiz.
S2CC1ÓN OFICIAL
R,m_ps.",Fe c:DR,nzi\i-ns
ESTADO TV1NYOR CENTRAL
CUERPO GENERAL GE LA ARMABA
bxcrno. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar comandante de la provincia marítima
de Ferrol, al capitán de fragata de la escala de tierra
don Eloy de la Brena y Trevilla.
De deal orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 22 de Mayo de 1908.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Gral. Jefe del E. M Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
•414010-- -
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer, que el teniente de navío de 1.a clase don
Manuel Pasquin y Reinos°, al cesar en la segunda
comandancia de Marina de Málaga, pase para even
tualidades á la capital del apostadero de Cádiz.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y electos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 22 de Mayo de 19¿t3..
jOSE F14.RRA NTM .
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
—
Excmo: Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar comandante del cañonero Hernán Cor
tés, al teniente de navío de 1. clase D. Luis Orás y
Prcsno, en relevo del jefe de igual empleo D. Antonio
Roji y Echenique, que cumple el tiempo reglamenta
rio el 24 del Mes de Junio próximo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 22 de layo de 1908.
JOSP1 FERRÁND1
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el alférez de navío D. Fernando
Delgado y Otaolaurruchi, pase á embarcar en el ca -
ñonero Ponce de León á cumplir un año siete meses
y diez días de condiciones de embarco que le faltan,
en relevo del oficial de igual empleo D. Francisco
Elizalve y Bastarreche, que cumple los cuatro años
de embarco el 26 del corriente mes y que al desem
barcar pasará agregado á la comandancia de Marina
de Cádiz.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de Mayo de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico 'Estrán .
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
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INFANTERIA DE MARISA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
aprobar el destino conferido por V. E., al capitán
de Infantería de Marina D. José Silva Díaz, para el
mando de-la tercera compañía del segundo batallón
del primer regimiento y disponer que el del mismo
empleo D Jacobo Patrón y Caballero, quede para
eventualidades en ese apostadero.
De iteal orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos, siendo resultado de su carta oficial núm. 119, de
4 de del corriente mes.—Dios guarde á V. E. muchos
años —Madrid 21 de Mayo de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
-
Excmo. Sr : Vista la instanci.a que V. E. cursó á
este Ministerio en 7 del corriente mes, promovida por
el primer teniente de la escala de reserva disponible
de Infantería de Marina ). Victor Ballester Egea, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien resolver,
que el expresado oficial cese en la situación de exce
dencia voluntaria y quede en la forzosa, en virtud á
llevar un año en la primera de las indicadas Si
tuaciones.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conecimiento yefectos.—Diosguarde á V. E. muchos años—Madrid
21 de Mayo de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Exorno. Sr.: S. VI. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien aprobar la siguiente relación de cambio de des
tinos de clases de tropa, que dá principio con el sar
gento segundo Eduardo Solana Sánchez y termina
con el corneta Andrés Comés Sánchez.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. 1. muchos años.—Ma
drid 22 de Mayo de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Señores. . . . .
Relación que se cita. _
PERTEN -ECEN
Re
gimiento.
Batallón.
1
Compañía.
3.° 2.° 1.a
Compañia do Ordenanzas.
NOMBRES
SARGENTOS SEGUNDOS
SE Le.S DESTINA
Re
gimiento.
Batallón. i Compañia.
Eduardo Solana Sánchez Compañia de Ordenanzas.
;Manuel Rodríguez de la Cruz Idem agregado.
CORNETAS
Compañía de Ordenanzas. Francisco Soto Vida!
2.0 1.° 4.a Andrés Comés Sixto.
2.° 1.°
Compañía de Ordenanzas.
Madrid 22 de Mayo de 1908.—ElGral. Jefe del E. M. Central, Federico Estrcín.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.) se ha servido
disponer que el sargento 2.° de Infantería de Marina
Guillermo Muñiz Ventura, pase á prestar sus servi
cios en concepto de agregado á la comandancia de
Marina de Pontevedra, capitanía del puerto de Ma
rin, continuando afecto para el percibo de haberes al
segundo batallón del segundo regimiento.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
22 de Mayo de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central
Federico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Circular.—Excmo. Sr : Como resultado á las con
sultas que elevó V. E. en 21 del próximo pasado, res
pecto á la situación que con motivo de la nueva or
ganización dada al cuerpo de Infantería de Marina,
debe considerarse á un sargento de cornetas que
quedó excedente y á tres tambores reenganchados
con opción á premios que pertenecían á las suprimi
das bandas, S M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Intendencia general se ha servido
resolver, que los sargentos de cornetas que resulta
ron excedentes á consecuencia de la nueva organi
zación, deben percibir sus haberes con cargo al con
cepto de «Clases de tropa excedentes,» capitulo 8.°
artículo único del vigente presupuesto, y los tam
bores reenganchados que al suprimirse las bandas se
'acogieron á lo prevenido en el punto 3." de la Real
orden de 22 de Febrero último y continúan en el ser
vicio como educandos de cornetas, perciban el haber
de J..-ftoldado y los premios que disfrutaban hasta termi
nar su periodo de enganche, á no ser que deseen res
cindir sus compromisos.
tls asimismo la voluntad de S. NJ., que todos los
sargentos de cornetas y suprimidos tambores que se
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encuentren en igual caso disfruten de los mismos
beneficios.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V E. para su conocimiento
y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.-.-Ma
drid 22 de Mayo de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Comandantelzeneral del apostadero (13 Cádi,z.
Señores. . . .
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E.
en 30 de Abril último, en la que el cabo de Infantería
de marina, Luis de Lopez Romero, solicita la resci
sión del compromiso que se halla sirviendo, S. M. el
Rey (g. D. g.) de acuerdo con lo informado por el
Negociado 3.° de la Ssección. Ejetiutiva del Estado Ma
yor Central, ha tenido á bien acceder á II) solicitado.
Fe Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 22
de Mayo de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Com Indante general del apostadero de Car
tagena.
-.....~1111,
CONTRAMAESTRFS
Excmo. Sr.: Dispuesto por Real orden fecha 7
del corriente quede en suspenso el pase de centra
maestres á la escala de arsenales, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido desestimar la petición del
contramaestre mayor de 1.a clase D. José Sanchez
Rohenes y del 1.° D. Tomás Vazquez Anelo, en sú
plica de que se les conceda el pase á la referida escala.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. - Madrid 23 de Mayo de 1908.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
CONDECORACIONES
Excmo. Sr.: El Jefe superior de Palacio con fecha
27 de Abril último dijo al Sr. Ministro de Marina lo
s'bcruiente:'
Excmo. Sr.: Accediendo S. M. el Rey (q. D. g ) losolicitado por conducto de V. E. en 21 del actual, porlos alféreces de navío D. 'Julio Ochoa y Latorre y don
flermeneaildo Franco y Salgado Araujo, se ha servidoconcederles el uso de la medalla de plata conmemorativade la regencia de S. M. la Reina D.' Maria Cristina, su
analista madre.»
Lo que le Real orden, comunicada por el expre
sado Sr. Ministro, tr¿slado á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 23 de Mayo de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrá.n.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostadero,
de Ferro' y Cartagena.
ARMAMENTOS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer, en vista de la consulta elevada por el Gene
ral Jefe del arsenal de Ferro], con oficio núm. 184 de
2 del corriente, que se proceda á ejecutar desde luego
en el cañonero rasco Nuñez de Balboa, todas las
obras aprobadas hasta la fecha, prescindiendo de los
servicios del buque durante todo el tiempo que aquel
se encuentre en obras.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de Mayo de 1908.
JosA FERRÁNDIZ
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Gral. Jefe del arsenal de Ferro!.
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que por la Comisión de Marina en Europa,
se adquieran y remitan a). arsenal de la Carraca 150
espoletas que se relacionan en el pedido núm. 232 con
destino á la estación torpedista del apostadero de Cá
diz, importante cuatrocientas setenta y dos pesetas
cincuenta céntimos, con cargo al capítulo 7, artículo
único concepto «.Municiones», que se situarán en Lon
dres á disposición del Jefe de laComisión, rebajándose
de los créditos que para la referida adquisición tiene
reservado el arsenal de la Carraca.
De Real orden lo manifiesto á V. E. á los fines co
rrespondientes.—Dios guarde á V. E. muchos año".
Madrid 22 de Mayo de 1908.
JOSE FERRÁNDIZ
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Gral. Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que por la Comisión de Marina en Eu
ropa, se adquieran de la casa Doulton, de Londres, y
se remitan al arsenal de FPrrol, once inodoros, según
pedido núm. 664, con destino al crucero Reina Re
gente, concediendo para la referida adquisición un
crédito de dos mil trescientas veintisiete pesetas se
tenta céntimos, que afectarán con cargo al capítulo
adicional, artículo 2.°, concepto «Regente», que se si
tuarán en Londres á disposición del Jefe de la Comi
sión de referencia.
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De Real orden lo manifiesto á V. E. á los fines co
rrespondientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de Mayo de 1908.
JosÉ FERRÁNDiz
Sr. Gral. Jefe del E. NI. Central de la Armada.
Sr. Gral. Jefe del arsenal de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
41-411111Mili
INTENDENCIA GENERAL
GENERALIDA
Excmo. Sr.: Elevado á informe del Consejo Su
premo de Guerra y Marina, expediente instruído
para determinar cómo debe darse cumplimiento en
ciertos casos á lo dispuesto en el artículo 468 de la
Ley de Enjuiciamiento militar de la Armada, El Rey
(q. D. g.), de conrormidad con el dictamen y acor
dada en Pleno de dicho Tribunal, comunicada por su
Presidencia en 27 de Marzo priximo pasado, se ha
servicio resolver lo siguiente:
1.0 Cuando algún jefe ú oficial clJ los distintos
cuerpos de la Armada de las escalas de mar tierra,
fallezca en algún hospital sin recursos económicos y
su familia ó deudos no reclamasen el derecho á ha
cerse cargo del cadáver, el benéfico establecimiento
cuidará de disponer el entierro, sufragándose con
cargo al capítulo y artículo del material de hospitales
y enfn'merías, los gastos de adquisición de caja, cruz
cera, sepultura y demás imprescindibles del sepelio,
que se llevará á cabo con la mayor economía y mo
destia compatible con el decoro debido á la categoría
del difunto.
2.° Si el óbito ocurriese en casa particular donde
hubiera residido el jefe ú oficial, bien sea solo ó
acompañado de su familia y no dejara bienes propios
con que atender á los gastos de enterramiento, el ofi
cial comisionado para ofrecer la intervención que
determina el artículo 4o8 de la Ley de Enjuiciamiento
militar de la Armada una vez conocido este extremo
y cerciorado de que el difunto no pertenecía á nin
guna de las asociaciones constituídas para socorrer ó
auxiliar á las familias en tales circunstancias, lo pon
drá en conocimiento de la autoridad que lo hubiere
nombrado, la cual, previos los informes que estime
convenientes, le autorizará para disponer el entierro
en igual forma que si el fallecimiento hubiera ocu
rrido en el hospital, sufragando los gastos que se
ocasionen los fondos económicos ó de material res
pectivo, si el fallecido pertenecía á buque, cuerpo ú
oficina; ó al capítulo de imprevistos si el finado no
formara parte de ninguna de aquellas agrupaciones.
3 ° Cuando el difunto en iguales circunstancias
de pobreza sólo deje hijos menores ó incapacitados,
el oficial comisionado se atemperará en lo que con
cierne al enterramiento, á la norma que queda expre
sada, y si procede, pondrá, en conocimiento del juez
municipal el hecho que dá lugar á la tutela; supliendo
así la falta ó el desconocimiento de las personas á
quienes especialmente incumbe dicha obligación, con
arreglo á lo mandado en el 2.° párrafo del artículo
293 del Código Civil; y
4." En los casos de ;pobreza que quedan seña
lados, un capellán de la Armada de la Parroquia
castrense, si el fallecimiento ocurre en la capital del
apostadero, precedido de la cruz parroquial, cuan
do haya medios de gratificar al acólito que la lleve,
y en los demás parajes el capellán del buque, cuerno
ó destino, acompañará al cadaver hasta el cemente
rio sin percibir derecho 6 emolumento alguno por
este caritativo servicio
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimieuto, por resultado de su oficio número 1.267, del
Capitán general del departamento de Cartagena, de
28 de Junio de 1907.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 19 de Mayo de 1908.
Josl FERRANniz
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos de
Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sr Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
II
INDEMNIZACIONES
Excmo.: Sr.: Resultando del expediente instruida
que la comisión de que trata el oficio que eleva el
Comandante general del apostadero de Cádiz con es
crito número 679, de ti de Marzo último, desempeña
da en el mes Febrero anterior, por el Comandante y
varios individuos de la brigada torpedista de aquel
apostadero, lo fué en concepto de auxilio prestacio á
á la Junta de obras del puerto de aquella capital,
cuyo auxilio fué aprobado por Real orden telegráfica
de 22, del expresado Febrero, el Rey (q. D. g ) se ha
servido resolver, que con sujeción á lo determinado
en el artículo 19 del vigente Reglamento de comisio
nes, no corresponde á Marina el pago de las indem
nizaciones que por tal servicio se pretenden, las que
con arreglo á dicho precepto deberán liquidarse y
ser reclamadas del Ministerio ó entidad de quien de
pendan las ()bias en las que se prestó el servicio de
referencia.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento por resultado de la comunicación expresada
del Comandante general del apostadero de Cádiz.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid '21 de
Mayo de 1908.
JOSE FERHANDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante 'general del apostadero de Cádiz
Imp del Ministerio de Mari no..
